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Artículo d el s e ñor E l e a zar L ezaet a Ach a r a n .-Reprod ucimos n. continua~ 
cion la nota pasada por el inj en iero sei'íor EleFt7.ar Lczact.a al sc f1 or Min istro de Ind ustria 
i Obra~ Púb lica.'!, con la c¡ ne remi te un I n.(o1·me .~obre ln vn~fimrion espe1·imentcd de 
l a e.~lctbilidml dr- lo.~ 1n~enfp,q ?llPtá/i('og, q111' in;;ert.amos en el prcscntP. n úmero.-LA 
R¡,;oACCJON. 
SEíiíOR 1\[J XISTRO: 
La 'mayor parte de los puentes metálicos ele nucstms ferrocarriles han sido hechos i 
cnlcnlados por el Crc 11sot, d<' acncrdo con In rtntig ua circular francesa de 1 77. 
Como sf! ~abe, esta circ••h r ha sido modilicnd;t i reemplazada pot· ol reglamento de. 
189 1, por haberse esturliarlo mejor la dcfonnn.cion de los pn<'ntes met¡Uicos, por el au m.en-
to de peso del material rod<Hite, i con m oLÍ \'O de \'arios accident,es ocurridos a diversos 
puentes ca lculados segu n e;:a antigua circular, de los cnnl<.'s PI mas grave fnf· el esperi-
men tado por el p 11ente .Manchenstei n en Suiza. 
En vis ti\' de las eonsidemciones aut.erio rrs, el l\l in isterio de US. se preocupa desde 
algnn t iempo del refuerzo de los p11entes met.álicos ele los fe rrocarriles. l't'ro r t'Po rpre para 
proceder 1\ un re fue rzo mcionRl de estas obras es ind ispensable hacer previamente espe-
rieneias pam verifi car su e~tab i l idad. Es esto lo c¡ue se ha hecho en los diversos paises de 
Europa, i especialmenLe en Fm ncia. 
Atln ctmndo importará un gasto no dcsprec:ia.bl e la adq uisicion d e los aparatos 'de 
medida i sobre todo el mantenimiento de In. comision de injenieros encargada de la verí-
ficacion de la e lt\bi lidad cle los diversos puentes, e>'t.imo que en todo caso será ~ste el 
procedimiento mas económico, ya que se rcforznní.n sólo las piezas estrictamente necesa-
rias i con completa scguridael de se•: ésas las c¡ue nccesit.an refuerzo, ten iéndose, ademas, 
seguridad absoluta de la eslabilidad de las obras. Pues, si ~e hiciera el refuerzo sólo en 
vista de las indicaciones sum in i~tradas por e l cálculo, la cuest ion de las dei\Jrmaciones rl e 
los puentes metálicos ríjidos no está au n bien estu<l iadR, puesto que los esfuerzos secun-
darios que se desarrollan no son bien conocidos i las hipótesis que muchas veces se hacen 
no concuerdan siempre con la realicla.d. Así , ha suced idó r¡ ue a l medi r las tasas reales de 
trabaj o que soportaban algu nas piez,~s de varios puen tes, ;\I, Rabqt hn. llegado a encon-
trar q ue piezas que, segun C'l rt\lcnln, dPhian t.raha.jar a ci<.'rt.o nÍtnw ro dP. ki l6gr>~mos por 
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mm~ a la e.~len.sion, e><perimentaban un trab;~jo real de cierto otro número de kilógramos 
por mm ~ i a la co1nptesion; lo que prO\'enia, v.gr., d e haber supuesto simple mente apo · 
yada una pieza que e n realidad estaba e mpotrada. 
Las espericncias que hai q nc e fectuar son rclativn.s a la medirla de las flechas ve1·ti-
cales i hm·izon lrtlf'.q, de h1s defon,wciones nngttlo,?·eR i de h\s de.f(n·maci.ones locales o 
tasas de t rabaj o soportadas por las diversas piezas. 
Tou1ando e n c.m~ide ra.cion que e;;;per iencias completas d e esta clase no se han hecho 
todavla en nne~tro pa ís , i que se nece~itan instrumentos especinle para ll evar]!\.~ a efecto, 
que no ex is t.e n e n C hi le, me he prPocupad0 de estudin r este asun to i de averig uar los 
precios rle los di versos aparatos e n las ca~as que den garantías de mejor fabricacion, 
pam que en el caso de qne se rlccida n.rlqnirir estos instrumentos, tenga US. todas las 
indicaciones al re~pecto. A este efecto he as istido a in te resantes confe rencia;: darla.'< por 
:M. Rabut; he \'i. itado los ferrocarriles de l Oeste, del Este i de Orleans; i he estado donde 
los d i\'Crsos fabricantes de aparatos de med ida, eiiQre~ Ponthus, Richard i Bourdon. 
Con e l obj eto de dar una idea j eneml ~obre los procedimientos de med ida i los apa-
rntos em pleados, tengo el honor rle remi t ir a US. el in form e que acompniio, en el cual 
trato mui sucin tamente la cucstion por exi:;tir una esten a i notable pnblicacion hecha 
en los Awtlcs de Puentes i Calzadas de Octubre de 1 9(1, por e l injeniero e n j efe ele 
puente;, i calzadas i profesor de la E~cueltl rle Puen te~ i Calzadas, se lior Rabut, qne es la 
per.•ona q ne mas sf' h~t pr<'nf' n parlo rlc e,; La clase de esper ienr.ins. 
Los a para Los que ~e usan pa ra medir las j lP-chas verticn les u horizontales son los 
Bo. mm ier, que son mui ~cncill os i cuyo costo es ~ól o de fi!) francos. P ero en casos OP. 
puentes de importancia, i Ctlfl.nrlo ~e quiere te ner el diagrnrm~ rlc la.'! Aechas. es necesnrio 
emplear los cnroj istrador<'s de flechas Richard Ra but, cuyo costo alcanzan 300 fmncos. 
L m1 de formaciones rwgtLlw·e.'l ~e midf'n por mrrlio de un s imple an te(~u, i para el 
caso puedr ~crvir el de c ualquit·r ni\'1'1. ·~o hnbriÍ, p11e,;, que adqui r ir ninguno especial, 
tanto mas c:nanto •tll <' f'sLn rleforrnneion no in teresa tanto como las otras. 
J,n;; de formaciorws locale.~, que son las mas in tcres.l n tes de conocer, se miden por 
medio de los aparato-; :\l anet-Rnbut, que fabrica In ca,¡a Bonrdon rle Pnris,i cuyo costo es 
de 2l!O francos. 
( 'onvPndrin adquirir: 
4 Apamlos Hosranricr (cnda uno ;lfi fr) son ... . ...... . 
2 Enrejistmdores Richard-RabnL (cada 11no 300 fr) son . 
LO Aparatos Mnnct-l:tabu t (cada nno 200 fr) son ...... . . . 
TOTAL o • • o - o o o ••• o o o o •••••• • 
220 fr 
600 
2000 
2 20 fr. 
Acom paiio a l In forme un « Proceso verbal» d<' la esperiencias hechas para deter-
minar el tmh:ljo real de \'aria.; ohraQ mcbíliras en la C:ompnfih F rnnreo;a rlc Orlean <;, i 1111 
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cuntlro 4ue indica los resuiLatlos tle las cspcricncia:< hecha~ con los apantLos Manet -Rtbnt 
en la •••i::;lna .t 'ompai'tÍa tic Orlcans. 
Dios guarden. U:3. - Eleaza1· L ezaela A., Injcnit!ro civil. 
La barra d e l rio Impericll.-'rene nws e l agratl•> Je incl uir en este número In. 
lámina del arLÍculo con cuyo LÍLu lo cnea.uc•z:tmos es tas l ínen~. e:;erito por el seíior Fi lidor 
Fernández, i que fu é publicado en el núm. 1 de los A~ALE:> d el presen te aíio, con ht ad-
vertencia espresa de que por un inconvenien te de ú lt;ima hora nos era impo!>iule adjun-
tarla. a dicho primer nt'unero.- LA R EDACCJO::--r. 
